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PÉRIODIQUES 
AlEA Bulletin 
Édité par l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique 
Adresse : B.P. 1 00 ,  A- 1 400 Vienne (Autriche) 
Tél : (43- 1 )  2360 1 270 - Fax : (43- 1 )  234564 
ISSN : 025 1 4044 
Présentation de la revue : informations sur les activités de l'Agence. 
Dossiers sur des thèmes comme la recherche médicale, la santé et 
l 'environnement, la gestion des déchets radioactifs . . .  
Périodicité : trimestrielle 
Tarif abonnement : le bulletin de l'AEIA est distribué gratuitement à un 
nombre restreint de lecteurs qui s' intéressent aux activités de l'agence. 
Animer, le magazine rural 
Édité par la Fédération Nationale des Foyers Ruraux 
Adresse : 1 ,  rue Sainte Lucie, 750 1 5  Paris 
Tél : 0 1  45 78 0 1  78 - Fax : 0 1  45 75 68 94 
ISSN : 0244 4046 
Présentation de la revue : actualité du monde rural, initiative, culture, 
loisir, tourisme, environnement. 
Périodicité : bimestrielle 
Tarif abonnement : 200 F - Prix au numéro : 40 F 
Arborescences 
Édité par l 'Office Nationale des Forêts 
Adresse : 2, av de Saint Mandé 75 570 Paris Cedex 1 2  
Tél : 0 1  4 0  1 9  5 8  00 - Fax : 0 1  4 3  4 1  1 6  78 
ISSN : 0767 337 X 
a�nénage�nent et nature - nu�néro 122 
Présentation de la revue : actualités de l 'ONF, techniques d'exploita­
tion forestière . . .  
Périodicité : semestrielle 
Tarif abonnement : France : 1 80 F - Étranger : 200 F 
Prix au numéro : 3 5 F 
Arbre actuel 
Édité par l ' Institut pour le Développement Forestier 
Adresse : 23, rue Bosquet, 75007 Paris 
Tél : 0 1  45 55 23 49 
ISSN : 1 1 64 9356 
Présentation de la revue : revue d'actualité sylvicole traitant des suj ets 
comme l'arbre et la ville, l 'agriculture et la forêt, la forêt de monta­
gne, les métiers du bois . . .  
Périodicité : bimestrielle 
Tarif abonnement : France : 2 1 0  F - Étranger : 265 F 
Prix au numéro : 40 F 
Remarque : La parution d'Arbre actuel est suspendue par manque d' abon­
nés, une reparution future est envisagée. S 'informer auprès de la rédaction. 
Édité par SADAVE 
APAVE 
Revue Technique 
Adresse : 1 9 1 ,  rue de Vaugirard 7 50 1 5  Paris 
Tél : 0 1  45 66 99 44 - Fax : 0 1  45 67 39 76 
Thèmes principaux abordés : la revue réalise des dossiers autours de 
sujets comme le contrôle, l 'environnement, la prévention, la sécurité 
et la sûreté. 
Périodicité : trimestrielle 
Tarif abonnement : France : 289 F - Étranger : 342 F 
Prix au numéro : 80 F 
Bleu Blanc Vert 
Édité par l'office français de la Fondation pour l'Éducation à l'Envi­
ronnement en Europe 
Adresse : 6, avenue du Maine, 750 1 5  Paris 
Tél : 0 1  45 49 40 50 - Fax : 0 1  45 49 27 69 
aménagement et nature - numéro 122 
Thèmes principaux abordés : bulletin d'information faisant le point 
sur l'opération Pavillon Bleu qui est un label auquel prétendent des 
communes et des ports, français et européens, qui entreprennent des 
actions en faveur de l'éducation à l'environnement. 
Combat Nature 
Édité par la Fédération Nationale pour la Défense de l'Environnement 
Adresse : BP 3046 24003 Périgueux Cedex 
Tél : 05 53 0 8  29 0 1  - Fax : 0 5  53 09 52 52 - ISSN : 0 1 84 7473 
Thèmes principaux abordés : protection de l'environnement, actions 
écologiques. 
Périodicité : trimestrielle 
Abonnement : France : 1 50 F - Étranger : 1 70 F Prix au numéro : 35 F 
Remarque : Dans le numéro 1 1 4 d'août 1 996, à signaler, un article de 
M. Marc Ambroise-Rendu : « Comment se documenter sur l'envi­
ronnement » (p. 72) 
Commune forestière de France 
Édité par la Fédération Nationale des Communes Forestières de France 
Adresse : 1 3 , rue du Général-Bertrand, 75007 Paris 
Tél : 0 1  45 67 47 98 - Fax : 0 1  45  67 25 99 
Présentation de la revue : dossiers thématiques sur des sujets comme la 
gestion des espaces naturels et du patrimoine, la politique forestière, 
l 'aménagement de l 'espace rural, l ' intercommunalité, la gestion pa­
trimoniale. Une rubrique est consacrée à l'actualité des communes . 
Diffùsion totale : 7 500  exemplaires 
Périodicité : trimestrielle 
Tarif abonnement : France : 1 40 F - DOM-TOM : 1 90 F - Étran­
ger : 280 F - Prix au numéro : 60 F 
Courants 
Revue de l 'eau et de l'Aménagement 
Édité par Pyc Édition 
Adresse : BP 1 05 94208 Ivry-sur-Seine 
Tél : 0 1  49 60 86 36 - Fax : 0 1  46 72 41 8 5  
Thèmes principaux abordés : de nombreux articles e t  dossiers sur l '  amé­
nagement hydraulique, l 'assainissement, l 'eau potable . . .  
Périodicité : bimestrielle 
Tarif abonnement : France : 450  F - Étranger : 540 F 
aménagement et n ature - n uméro '122 
Le Courrier de la Nature 
Édité par la Société Nationale de Protection de la Nature 
Adresse : 57, rue Cuvier 75005  Paris 
Tél : 0 1  47 04 3 1  95 
ISSN : 00 1 0477 
Thèmes principaux abordés : les principaux thèmes abordés dans la 
revue portent sur l ' écologie, l ' environnement et la nature. 
Périodicité : bimestrielle 
Tarif abonnement : 1 80 F 
Prix au numéro : 32 F 
Le Courrier de l 'Environnement 
Édité par l'Agence d'Information sur l 'Environnement 
Adresse : 44, rue Claude Vellefaux 750 1 0  Paris 
Tél : 0 1  42 40 27 27 - Fax : 0 1  42 4 1  06 40 
Thèmes principaux abordés : actualité environnementale - Analyse -
Information 
Périodicité : hebdomadaire 
Tarif abonnement : 8 500 F 
Le courrier de l'Environnement de l'INRA 
Édité par l'INRA DPEnv. 
Adresse : 1 47, rue de l 'Université, 75338 Paris Cedex 07 
Tél : 0 1 42 75 92 47 - Fax : 0 1  42 75 95  08 - E Mail : fraval@jouy. inra. fr 
Internet : http :/ /www. inra. fr/user/productions/publications/dpenv/ 
pa. htm 
ISSN : 0995 1 083 
Présentation de la revue : organe de liaison entre scientifiques qui per­
met d'animer les débats dans les domaines de l 'agriculture, de l'envi­
ronnement et de la recherche agronomique. 
Diffosion totale : 1 0  000 exemplaires 
Courrier de l'Environnement Industriel 
Édité par le Centre de Formation et de Documentation sur l 'Envi­
ronnement Industriel 
Adresse : 99, bd Malesherbes 75008 Paris 
aménagement et nature - n uméro '122 
Tél : 0 1  40 69 37 36 
Thèmes principaux abordés : prévention des nuisances industrielles . 
Périodicité : bimestrielle 
Tarif abonnement : 2 200 FHT 
Courrier de la Planète 
Édité par SOLAGRAL (Solidarité Agricole et Alimentaire - ONG) 
Adresse : Courrier de la Planète, 3 1 9 1 ,  rte de Mende, 34033 Mont­
pellier Cedex 1 
Tél : 04 67 04 60 70 - Fax : 04 67 54 25 27 - E Mail : <cdp@iamm. fr > 
ISSN : 1 1 6 1  8043 
Présentation de la revue : coopération internationale dans les domai­
nes de l 'agriculture nourricière, des systèmes agraires dans le monde, 
des aménagements fonciers agricoles 
Périodicité : bimestrielle 
Tarif abonnement : France et CE : 240 F, étudiant : 1 80 F - Hors CE : 
supplément de 50  F - Prix au numéro : 40 F 
Décision Environnement 
Édité par Décision Environnement 
Adresse : 8, rue Danjou 92 1 00 Boulogne Billancourt 
Tél : 0 1  46 94 89 40 
Thèmes principaux abordés : s'adresse aux décideurs des collectivités 
et de l ' industrie. Les principaux thèmes sont le marché de l'envi­
ronnement, l'aspect juridique, l'équipement et les nouvelles technologies 
Périodicité : mensuelle 
Tarif abonnement : 535  F - Étudiant 295 F - Prix au numéro : 60 F 
La Dépêche de l'Environnement 
Édité par l'Agence d'Information sur l'Environnement 
Adresse : 44, rue Claude Vellefaux 750 1 0  Paris 
Tél : 0 1  42 40 27 27 - Fax : 0 1  42 4 1  06 40 
Thèmes principaux abordés : actualité et information générale en en­
vironnement 
Périodicité : quotidien 
Tarif abonnement : 4 950  F 
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Droit de l 'Environnement 
Édité par Victoire Éditions 
Adresse : 38, rue Croix des Petits-Champs 7500 1 Paris 
Tél : 0 1  42 6 1  1 4  1 7 - Fax : 0 1  42 86 8 1  5 8  
Présentation de la revue : actualité juridique - Commentaires d'arrêts 
- Jurisprudence 
Périodicité : 1 0  numéros par an 
Tarif abonnement : 530 F 
Prix au numéro : 65 F + 1 5  F de port 
Écho Bruit 
Édité par le CIDB (le Centre d'Information et de Documentation 
sur le Bruit) 
Adresse : 1 2 , rue Jules Bourdais 750 1 7  Paris 
Tél : 0 1  47 64 64 64 - Fax : 0 1  47 64 64 65  
ISSN : 0755  4397 
Présentation de la revue : la revue s'intéresse aux innovations techno­
logiques en matière d' isolation thermique et acoustique, aux ques­
tions juridiques . . .  
Périodicité : bimestrielle 
Tarif abonnement : 325 F 
Prix au numéro : 50 F 
Ecodécision 
Édité par la Société Environnement et Politiques ( La Société royale 
du Canada) 
Adresse : 276, St-Jacques Ouest, bur 924 Montréal, Qc. H2Y 1 N3 Canada 
Tél : (5 1 4) 284-3043 - Fax : (5 1 4) 284-3045 
ISSN : 1 1 83 235 5  
Présen tation de la revue : Ecodéc i s i o n  analyse  l ' ac t iv i té 
environnementale afin de favoriser la réflexion en matière de déve­
loppement durable. Chaque numéro propose une série d 'articles d 'ex­
perts francophones ou anglophones sur un thème principal . Deux 
éditions sont disponibles, l ' une en anglais, l ' autre en français. 
Périodicité : trimestrielle 
Tarif abonnement : 59 $ canadiens 
aménagement et nature - numéro '122 
Écologie Politique - Science, culture, société 
Édite par : Ecopresse 
Adresse : 9 bis, rue Abel-Hovelacque, 750 1 3  Paris 
Tél : 0 1  44 83 83 9 8 - Fax : 0 1  42 46 36 76 
ISSN : 1 1 66 3030 
Présentation de la revue : la revue est  composée d'articles de réflexion 
s u r  l ' é c o n o m i e ,  la p o l i t i q u e ,  la soc io log ie  et l ' actual i té 
environnementale. 
Périodicité : trimestrielle 
Tarif abonnement : France : 300 F - Étranger : 350 F 
Prix au numéro : 8 5  F 
Les Nouvelles de l'Environnement 
Édité par KIRK Éditions 
Adresse : 4 1  bis, rue Georges Médéric - BP 1 12 94703 Maisons-Alfort Cedex 
Tél : 0 1  43 78 35  79 - Fax : 0 1  43 78 99 59 
Présentation de la revue : actualité et information en environnement ­
Innovations technologiques - Vie des entreprises 
Périodicité : bimensuelle 
Tarif abonnement : 1 200 F 
L 'Environnement Magazine 
Édité par Victoire Éditions 
Adresse : 38 ,  rue Croix-des-Petits-Champs 7500 1 Paris 
Tél : 0 1  42 60 0 1  93 - Fax : 0 1  42 60 1 0  4 1  
ISSN : 1 1 63 2720 
Présentation de la revue : actualité et information en environnement ­
Collectivités locales et entreprises 
Périodicité : mensuelle 
Tarif abonnement : 720 F 
Prix au numéro : 75  F 
Environnement et Technique lnfo-Déchets 
Édité par SET 
Adresse : 7, chemin de Gordes 38 1 00 Grenoble 
aménage m e nt et n ature - n uméro 122 
Tél : 04 76 43 28 64 - Fax : 04 76 5 6  94 09  
Présentation de la revue : gestion e t  traitement des déchets ménagers 
et industriels. 
Périodicité : mensuelle, 1 0  numéros par an. 
Tarif abonnement : 590 F - Prix au numéro : 63 F, Numéro spécial 280 F 
Espaces pour demain 
Édité par l 'Association Espaces pour demain 
Adresse : 20, av Mac-Mahon 750 1 7  Paris 
Tél : 0 1  47 64 1 3  38 - Fax : 0 1  42 67 53 46 
ISSN : 076 1 63 1 7  
Présentation de la revue : les principaux thèmes traités dans la revue, 
sont : l ' agriculture, l 'aménagement de l ' espace rural, l 'environnement. 
Périodicité : trimestrielle 
Tarif abonnement : 1 00 F - Prix au numéro : 2 5 F 
Face au Risque 
Édité par le Centre national de prévention et de protection 
Adresse : 5, rue Daunou 75002 Paris 
Tél : 0 1  44 50 57 90 - Fax : 0 1  44 5 0  57 98  
ISSN : 00 1 4  6269 
Présentation de la revue : prévention des risques technologiques in­
dustriels et humains dans les entreprises et les collectivités locales 
Périodicité : 1 0  numéros + 20 bimensuels + 1 guide de la sécurité 
Tarif abonnement : 1 070 F ( 1 1 00 F à partir du 0 1 /0 1  /97) 
Forêt Entreprise 
Édité par l'Institut pour le Développement Forestier 
Adresse : 23, av Bosquet, 75007 Paris - Tél : 0 1  45 5 5  23 49 
ISSN : 0752 5974 
Présentation de la revue : dans chaque revue est présenté un dossier 
technique concernant la valorisation du patrimoine forestier. 
Périodicité : trimestrielle 
Tarif abonnement : France : 250  F - Étranger : 330 F 
Prix au numéro : 50  F 
anténagernent et nature - n untéro 122 
La Garance Voyageuse 
Revue du monde végétal 
Édité par l'association la Garance voyageuse 
Adresse : 48370 Sr-Germain-de-Calberte 
Tél : 04 66 45 94 1 0 - Fax : 04 66 45 9 1  84 
ISSN : 0988 3444 
Présentation de La revue : présentation de la richesse botanique, pré­
sentation d'ouvrages, fiches par espèces, histoire et philosophie du 
végétal, actualités et informations. 
Périodicité : trimestrielle 
Tarif abonnement : France : 80 F - Étranger (par avion) : 1 1 0 F 
Prix au numéro : 23 F 
Global 
Édité par ENJEU (Environnement Jeunesse) 
Adresse : 4545 ,  Pierre de Coubertin Case postale 1 000, succursale M, 
Montréal H 1V 3R2 
Tél : (5 1 4) 252  30 1 6 - Fax : ( 5 1 4) 254 5873 
ISSN : 1 1 95  6372 
Présentation de la revue : bulletin de liaison de la jeunesse franco­
phone sur l 'environnement et le développement. 
La Hulotte 
Adresse : rue de l ' église, 08240 Boult-aux-Bois 
Tél : 03 24 30  0 1  30 - Fax : 03 24 30 21 0 1  
Présentation de La revue : La Hulotte est une revue thématique, composée 
de dossiers sur la faune et la flore. Illustrée d'un grand nombre de dessins, 
elle informe le lecteur sur les curiosités et les richesses de la nature. 
La plus sympathique des revues de nature, destinée aux lecteurs de 7 
à 77 ans. 
Prix 87 F pour 6 numéros .  
Ingénieries 
Édité par le Cemagref -Dicova 
Adresse : BP 22, 92 1 62 Antony Cedex 
Tél : 0 1 40 96 6 1  2 1  
ISSN : 1 264 9 1 47 
atnénagetnent et n ature - nutnéro 122 
Thèmes principaux abordés : la revue s'adresse à tous les acteurs inter­
venant sur les espaces ruraux, en leur apportant des informations sur 
les équipements, méthodes et outils pour le développement et l'envi­
ronnement, dans les domaines de l 'agriculture, du développement 
local, de la forêt, des risques , des aménagement hydrauliques, etc. 
Périodicité : bimensuelle 
Tarif abonnement : France : 3 5 0  F - Étranger : 430 F 
Prix au numéro : 80 F - numéro spécial : 1 00 F 
Japon Environnement 
Édite par l'Ambassade de France - Service pour la Science et la Technologie 
Adresse : 4/ 1 1 /44 Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo 1 06, Japon 
Tél : +  8 1 -3-5420-8888 - Fax : +  8 1 -3-3446-6058  
Présentation de la revue : l e  Bulletin de  l 'Ambassade de  France au  Ja­
pon présente des comptes rendus de recherches et études en environ­
nement j aponaises, ainsi que l'actualité environnementale j aponaise. 
Des dossiers thématiques sur l'eau potable, les économies d'énergie, 
les entreprises et l'environnement, la gestion des déchets , etc. 
Périodicité : bimensuelle 
Abonnement : les numéros anciens de japon Environnement peuvent 
être obtenus sur simple demande. 
La Lettre du Hérisson 
Édité par France Nature Environnement 
Adresse : 57, rue Cuvier, 7523 1 Paris cedex 
Tél : 0 1  43 36 79 95 - Fax : 0 1  43 36 84 67 
Thèmes principaux abordés : informations et actualités sur la nature et 
l'environnement. Actualité des réseaux de FNE. 
Périodicité : bimestrielle 
Tarif abonnement : Associations membres & étudiants : 1 20 F - As­
sociations non-membres : 1 60 F - institutions & entreprises : 300 F 
Nature et Progrès 
Édité par l'Association Nature et Progrès 
Adresse : 3 ,  place Pasteur 84000 Avignon 
Tél : 04 90 82 78 46 - Fax : 04 90 82 97 28 
Thèmes principaux abordés : agriculture et production biologique -
Protection de l'environnement, de la santé et des ressources naturelles 
Périodicité : bimestrielle 
aménagement et nature - numéro 122 
Tarif abonnement : 1 60 F - CE : 1 80 F - Autres pays 220 F 
Prix au numéro : 33 F 
Naturellement 
Édité par le Mouvement Nationale de Lutte pour l 'Environnement 
Adresse : 6, rue Jules Auffret 93500 Pantin 
Tél : 0 1  48 46 04 1 4 - Fax : 0 1  48 46 44 53 
ISSN : 0754 8 826 
Présentation de la revue : rapport des actions de l'association, promo­
tion des énergies renouvelables, protection du patrimoine naturel, 
culturel et paysager 
Périodicité : trimestrielle 
Tarif abonnement : 1 00 F 
Prix au numéro : 20 F 
Panda Magazine 
Édité par le WWF France - Fonds Mondial pour la Nature 
Adresse : 1 5 1 ,  bd de la Reine, 78000 Versailles 
Tél : 0 1 39 24 24 24 - Fax : 0 1 39 53 04 46 
Présentation de la revue : informations et articles sur les régions natu­
relles du globe où l ' intérêt faunistique et floristique est remarquable 
et menacé. Découverte de régions méconnus. Information sur les 
actions du WWF. 
Périodicité : trimestrielle 
Tarif abonnement : 80 F - Prix au numéro : 20 F 
Parcs Naturels Régionaux de France 
Édité par la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France 
Adresse : 4. rue de Stockholm, 75008 Paris 
Tél : 0 1  44 90 86 20 - Fax : 0 1  45 22 70 78 
Service minitel : 36 1 5  Parcs Naturels ( 1 ,29 F/mn) 
Présentation de la revue : nouvelles des PNR de France, actions , inno­
vations ,  développement local ,  intercommunalité ,  agriculture, 
foresterie . . .  
Périodicité : 3 numéros par ans 
Tarif abonnement : 1 50 F - Prix au numéro : 60 F 
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Revue d'Écologie Alpine 
Édité par le Centre de Biologie Alpine 
Adresse : Université Joseph Fourier, BP 53, 3804 1 Grenoble Cedex 9 
Tél : 04 7 6 5 1  46 00 - Fax : 04 7 6 5 1  48 48 
ISSN : 0335 5330 
Présentation de la revue : les articles publiés dans la revue concernent 
tous les aspects de l'écologie des milieux de montagne et présentent 
des résultats originaux. Des thèses de Docteur de l'Université Joseph 
Fourier sont résumées en fin de revue. 
Remarque : la revue peut-être obtenue auprès de Mme C. Maquet 
(Unival 1 1 1 ) ,  ou par voie d'échange auprès de M. ] . -P. Guichard 
(documentation du Centre de Biologie Alpine) 
Revue de Géographie Alpine 
Édité par l'Institut de Géographie Alpine (avec le concours du CNRS) 
Adresse : 1 7, rue Maurice Gignoux, 3803 1 Grenoble Cedex 
Tél : 04 7 6 63 59 41 - Fax : 04 7 6 87 82 43 - E Mail : vigny@cgest. grenet. fr 
Présentation de la revue : chaque revue traite d'un thème unique sur 
les questions d'aménagement du milieu montagnard. 
Périodicité : trimestrielle 
Tarif abonnement : Particuliers : 270 F - Étudiants : 1 80 F - Organis­
mes : 320 F - Prix au numéro : 90 F 
Revue Juridique de l'Environnement 
Édité par la Société Française pour le Droit de l'Environnement 
Adresse : Place d'Athènes , 67000 Strasbourg 
Présentation de la revue : la revue réalise des dossiers sur le droit, le 
droit internationale, le droit comparé, la j urisprudence dans le do­
maine de l'environnement. 
Périodicité : trimestrielle 
Tarif abonnement : France : 520 F - Étranger : 580  F 
Sécheresse - Science et changements planétaires 
Édite par l'Aupelf-Uref (Agence francophone pour l'enseignement et 
la recherche) 
Adresse : John Libbey Eurotext - 1 27,  av. de la République, 92 1 20 
Montrouge 
a�nénage�nent et nature - numéro 122 
ISSN : 1 1 47 7806 
Présentation de la revue : Sécheresse est  composée de dossiers pluri­
disciplinaires dont les thèmes privilégiés sont : l 'agronomie, la géo­
graphie,  l ' aménagement,  la santé et la nutrition, la génétique, 
l'éducation, le droit international, etc. 
Périodicité : trimestrielle 
Tarif abonnement : France et CE : 330 F (particuliers) , 560 F (insti­
tutions) , 220 F (étudiants) . 
Prix au numéro : 1 40 F (pays du Nord) , 70 F (pays du Sud) . 
Sécurité civile et industrielle 
Édité par France Sélection 
Adresse : 9- 1 3 , rue de la Nouvelle France, BP 1 1 8 ,  93303 Auber­
villiers Cedex 
Tél : 0 1  48 33 1 8  1 8 - Fax : 0 1  48 33 2 1  60 
Présentation de la revue : dossiers thématiques sur la sécurité nucléaire, 
la protection de l'environnement et des forêts . 
Périodicité : mensuelle 
Tarif abonnement : France : 440 F - Étranger : 580 FHT 
Prix au numéro : 96 F 
Technique Environnement Informatique 
Édité par les Éditions Sorman 
Adresse : 1 3 , rue d'Uzès, 75002 Paris 
Tél : 0 1  45 08 83 99 
Présentation de la revue : dossiers sur  les thèmes de l'eau, des déchets , 
de l 'urbanisme, du bruit, etc. 
Périodicité : hebdomadaire, 48 numéros par an. 
Tarif abonnement : 1 1 80 ,40 F 
Techniques, Sciences, Méthodes 
Édité par l'AGHTM (Association Générale des Hygiénistes et Tech­
niciens Municipaux) 
Adresse : 83,  avenue Foch, BP 39 . 1 6 , 7576 1 Paris Cedex 1 6  
Tél : 0 1  5 3  7 0  1 3  5 0 - Fax : 0 1  5 3  7 0  1 3  40 
ISSN : 0299 725 8  
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Présentation de la revue : la revue traite des thèmes suivants : les eaux 
usées et leur assainissement, l 'air, les déchets , l 'habitat, le cadre de vie 
et la communication. 
Périodicité : mensuelle ( 1 1 numéros) 
Tarif abonnement : France : 525  F - Étranger : 575  F 
Prix au numéro : France : 5 5  F - Étranger : 60 F 
Valeurs Vertes 
Édité par Performante Communication 
Adresse : 1 40, rue Jules Guesde 92300 Levallois 
Tél : 01 47 3 1  50 2 1 - Fax : 0 1  47 3 1  45 73 
Présentation de la revue : articles et dossiers relatifs aux politiques 
environnementales et présentant les initiatives et les actions des élus , 
acteurs, associations . 
Périodicité : bimestrielle 
Tarif abonnement : 200 F 
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